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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Blowup in the Complex Ginzburg-Landau Equation
door Martin van der Schans
1. Het bestaan van oplossingen waarvan de amplitude oneindig groot wordt
in eindige tijd in de complexe Ginzburg-Landau vergelijking in de li-
miet van de niet-lineaire Schrödinger vergelijking kan met succes on-
derzocht worden met storingsrekening. (dit proefschrift, hoofdstuk 2.)
2. Deze storingsrekening gecombineerd met Evans functie technieken kan
gebruikt worden om de stabiliteit van de m2-oplossing te bepalen. (dit
proefschrift, hoofdstuk 3 en 4.)
3. Het relateren van eigenwaarden en eigenfuncties aan bijbehorende sym-
metrieën is essentieel wanneer de stabiliteit van een oplossing van een
partiële differentiaalvergelijking onderzocht wordt. (dit proefschrift,
hoofdstuk 3 en 4.)
4. De steeds hogere kwaliteit van computer algebra systemen, zoals Ma-
thematica en Maple, maakt het mogelijk om storingsrekening toe pas-
sen op problemen waarbij het ondoenlijk is deze storingsrekening hand-
matig toe te passen. (dit proefschrift, hoofdstuk 2, 3 en 4.)
5. Storingsrekening kan gebruikt worden om kwalitatieve eigenschappen
van modellen, waaronder partiële differentiaalvergelijkingen, die be-
studeerd worden in de toegepaste wiskunde te onderzoeken en kan hier-
bij een cruciale bijdrage leveren. (zie hoofdstuk 2 in dit proefschrift
voor een voorbeeld.)
6. Omdat modellen, waaronder differentiaalvergelijkingen, die in de toe-
gepaste wiskunde bestudeerd worden veelvuldig gebruikt worden in
vakgebieden als scheikunde, natuurkunde, biologie, farmacologie en
economie is het cruciaal dat toegepaste wiskundigen nauw samenwer-
ken met wetenschappers in deze vakgebieden.
7. Omdat universiteiten mede gefinancierd zijn door de overheid, hebben
toegepaste wiskundigen een morele plicht om bij te dragen aan oplos-
singen van voor de samenleving relevante problemen waarbij toege-
paste wiskunde een belangrijke rol kan spelen.
8. De technieken en manier van denken die gebruikt wordt in de toege-
paste wiskunde zijn in brede zin toepasbaar in het bedrijfsleven.
9. Het feit dat het een traditie is dat er stellingen worden bedacht bij een
proefschrift en dat de inhoud van deze stellingen zaken betreft die mo-
gelijk niet in het proefschrift staan betekent niet noodzakelijk dat het
bedenken van stellingen voor een proefschrift de meest nuttige tijdsbe-
steding is.
10. Een belangrijk element dat nodig is om efficiënt te kunnen werken is
aanbrengen van focus in je werkzaamheden.
Propositions
accompanying the thesis
Blowup in the Complex Ginzburg-Landau Equation
by Martin van der Schans
1. The existence of solutions of the complex Ginzburg-Landau equation
in the nonlinear Schrödinger limit of which the amplitude becomes in-
finite in finite time can be studied successfully using perturbation meth-
ods. (this thesis, Chapter 2.)
2. These perturbation methods combined with Evans function techniques
can be used to determine the stability of the m2-solution. (this thesis,
Chapter 3 and 4.)
3. Relating eigenvalues and eigenfunction to corresponding symmetries is
essential when studying the stability of a solution of a partial differen-
tial equation. (this thesis, Chapter 3 and 4.)
4. The growing quality of computer algebra systems like Mathematica and
Maple makes it possible to apply perturbation methods to problems for
which it is practically impossible to apply these perturbation methods
manually. (this thesis, Chapter 2, 3 and 4.)
5. Perturbation methods can be used to study qualitative properties of
models, like partial differential equations, that are studied in applied
mathematics and can make a crucial contribution. (see Chapter 2 in
this thesis for an example.)
6. Since models, like partial differential equations, that are studied in
applied mathematics are used often in research field like chemistry,
physics, biology, pharmacology and economics, it is crucial that ap-
plied mathematicians collaborate closely with scientists in these fields.
7. Since the university is co-financed by the government, applied mathe-
maticians have a moral obligation to contribute to solutions of problems
that are relevant for the society in which applied mathematics can play
an important role.
8. The methods and approach used in applied mathematics can be used
widely in a corporate environment.
9. The fact that it is a tradition that proposition are provided with a PhD
thesis and that these propositions can address matters that are possibly
not included in the thesis does not mean that the time needed to produce
these propositions is well spent.
10. An important element to work efficiently is to focus on one task at a
time.
